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EDITORIAL
Realidade
Reunindo-se a inteligência, a dedicação e o idealismo, tivemos con­
dições de realizar um sonho que se arrastou ao longo dos anos de existên­
cia da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, qual seja, 
a edição de uma revista, que recebeu o nome de “REVISTA PAULISTA 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA ”
Sempre tivemos cônscios da existência do manancial espetacular de 
cultura e de saber de nossos professores e de colegas das diversas unidades 
de ensino brasileiro, e a convicção que nos levou a unificar essas forças 
deixa-nos tranqüilos de que a Revista se perpetuará através dos tempos, 
numa ativa e contínua cooperação de esforços que sobrepujará quaisquer 
obstáculos.
Deverá desfilar através dela um corolário de artigos que abrangerá todos 
os assuntos ligados à Educação Física e que por certo levará mensagens de 
ilustres autores e de renomados profissionais da área.
Agradecemos desde já essa colaboração, que é a alma do evento a que 
ora nos propusemos, e temos certeza de que não nos serão furtadas as 
imprescindíveis dedicações de todos quantos lutam em pró da elevação 
do nível cultural.
Enfim, vemos a realidade daquele sonho.
Realidade que se deve em muito ao Prof Dr. Antonio Hélio Guerra 
Vieira, a quem a Escola de Educação Física da USP externa a sua mais 
sincera e efusiva gratidão.
Jamil Aiidré
